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PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP 
PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 
Syamsul Anwar. 2017 (xiii + 45 halaman) 
Email: Syamsulanwar120894@gmail.com 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah di 
Provinsi Sumatera Selatan. Belanja Modal mempunyai peran penting dalam 
menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik 
dan sebagai wujud dari good governance. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diambil dari realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Selatan tahun 2011-2015, yang terdiri dari: Kabupaten Banyuasin, 
Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten 
Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten 
Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Palembang 
dan Kota Prabumulih. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode 
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pajak Daerah 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di 
Provinsi Sumatera Selatan secara parsial, sedangkan Retribusi Daerah tidak 
memilik pengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Provinsi 
Sumatera Selatan secara parsial.  Akan tetapi, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera 
Selatan secara simultan. 
 















THE EFFECT OF REGIONAL TAX AND REGIONAL RETRIBUTION TO 
ALLOCATION OF CAPITAL GOVERNMENT SHOPPING IN SOUTH 
SUMATRA PROVINCE 
 
Syamsul Anwar. 2017 (xiii + 45 pages) 
Email: Syamsulanwar120894@gmail.com 
 
The purpose of this study is to analyze the influence of Regional Tax and Regional 
Retribution on the allocation of Capital Expenditures of Regional Government in 
South Sumatera Province. Capital Expenditure has an important role in operating 
government system that is to increase public prosperity and as a form of good 
governance. This research uses secondary data taken from the realization of 
revenues and expenditures of the Regional Government of South Sumatra Province 
and 15 districts / cities in South Sumatra Province in 2011-2015, consisting of 
Banyuasin District, Empat Lawang District, Lahat District, Muara Enim District , 
Musi Banyuasin District, Ogan Ilir District, Ogan Komering Ulu District, Ogan 
Komering Ulu District, Ogan Komering Ulu Selatan District, Ogan Komering Ulu 
Timur District, Lubuk Linggau City, Pagar Alam City, Palembang City and 
Prabumulih City. The analytical tool used is using multiple linear regression 
method. The results of this study indicate that local taxes have a significant 
positive effect on the allocation of capital expenditures in the province of South 
Sumatra partially, while regional levies do not have significant influence on the 
allocation of capital expenditures in the province of South Sumatra partially. 
However, local taxes and levies have a significant effect on capital expenditures in 
South Sumatra province simultaneously. 
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